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Resumen
Los viajes de exploración que se emprenden a lo largo del 
siglo XVI intentan representar la totalidad de los territorios 
que se recorren. Este artículo analiza un corpus de relatos 
que refiere las empresas de reconocimiento y colonización a 
uno de los territorios más alejados de la metrópoli: las costas 
patagónicas.
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Abstract
The expeditionary journeys undertaken throughout the 16th 
century attempt to represent the entirety of the territories 
covered. This article analyses a corpus of expedition accounts 
which tells the reconnaissance and colonization crossings to 
one of the territories farthest from the metropolis: the Pata-
gonic coasts.
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